






















因此 ,本文试图对 1970 年以来美国中心城市的发
展轨迹进行分析 , 重点在于反映中心城市发展变化中







业机会集中在中心城市 , 1980 年是 40%和 50%, 1993
年又降至33%和40%②。大量富裕的中产阶级迁往郊
区的同时 ,贫困人口在中心城市聚集。 2003 年 , 中心
城市的贫困率为 17.5%,郊区贫困率为 9.1%。中心城
市的少数民族人口的贫困率高达 25%以上(亚裔除




的同时 ,又要负担越来越多的社会福利 、健康 、教育等
方面的开支。这种反差使得城市在财政上日益入不敷
出 , 20 世纪 70 年代就爆发了一场震撼许多中心城市的
财政危机。
但是郊区对此无动于衷 , 郊区选民往往从自身利
益考虑 , 反对增加税收的立法 , 而这类立法对于急需增
加财政收入以应付福利开支和投资基础建设的中心城
市来说必不可少。 70 年代末期 ,迁居到郊区的中 、高收
入的人口以压倒多数的投票通过了加利福尼亚州第 13
号议案 ,将州的财产税削减了 60%(在美国 ,财产税是
城市公共财政的基础)。 大部分投票者反感政府对穷
人补贴的增长 , 2/3 的投赞成票的人认为福利开支应该
被砍掉④。很明显 , 郊区的不合作态度 ,限制了中心城
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往往居住密度极高 、生活设施奇缺 、环境卫生恶劣 , 其
居民陷入居住隔离 、教育隔离和就业隔离互为因果的
恶性循环之中。城市中衰败建筑增多 , 造成一种潜在








聚 ,使得城市对投资和高收入阶层的吸引力减退 , 加深
了城市的困境。
二 、艰难的复兴之路
面对严峻的形势 ,中心城市并不甘心坐以待毙 , 开
始寻求摆脱危机的对策。要摆脱困境必须实现两个目
标:其一 , 吸引中 、高收入者和经济活动重回城市 , 改变
城市的贫困面貌;其二 , 必须正视贫民区贫困群体的需
要 ,改善他们的社会经济状况。因此 , 中心城市采取了
两个对策:地区经济发展———重点在于中心商业区
(Central Business District 简称 CBD)的发展和社区发展
———重点关注贫穷群体的发展。
20 世纪 80 年代 , 中心城市 CBD 的发展是很显著
的。老中心城市的核心区修建了大量新的写字楼。据
估计从 1980年到 1984年 , 33个最大都市区的中心城市
修建的办公空间比过去 30 年中任何一年都多。 甚至




制造业迁到郊区之后 ,中心城市的压力减轻了 , 旧城改
造和土地再开发工程蓬勃兴起 ,许多城市借机美化城
市环境。城市投入大量资金对社区基础设施进行修
缮 ,例如修建城市广场和公园 、增加公共开放空间 、改
善街道和照明设施 、维修有吸引力的古建筑和历史遗





大兴土木 , 而是城市内部产业结构的升级。 制造业和
商业的持续外迁使得中心城市经历了巨大的衰退 , 但
同时也给中心城市带来了产业升级 、功能转换的契机。





技革命方兴未艾的发展趋势 , 大力发展第三产业 。以
克里夫兰市商业区的发展为例 , 从 1965-1980 年 , 克里
夫兰大都市区中心城市经历了持续的工作流失 , 主要
集中于制造业 、批发业和零售业;但是商业区的工作机
会从 1970-1980年却增加了 , 尤其是专业技术 、行政管
理 、精密产品制造和服务业的工作机会有了大幅度的
增加②。 20 世纪 80年代 , 美国中心城市发生了经济结






落 、大量中产阶级人口迁离和城市低收入人口激增 , 在
1975-1977 年间 ,纽约市的财政入不敷出 ,陷入破产的
边缘。此后 , 纽约市从大力发展中心商业区入手 ,积极
进行产业结构升级 , 10 年间 , 在先进服务业 、新技术产
业和专业管理方面创造了大量的工作机会。这些富有
活力的新产业部门不仅使纽约市顺利度过危机 , 而且
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视 ,他们也无力追随分散到郊区的工作机会。其二 , 城






服务部门 ,如医院 、福利机构 、慈善组织等聚集之处 , 这
些机构所提供的服务对于贫困群体非常重要。中心城
市历史悠久 ,规模庞大 , 格局复杂 , 人口流动性和异质
性高 ,也就成为各种“地下经济”十分活跃的地方 , 对于
那些劳动技能低下 , 无法在正规劳动力市场就业的群
体来说 ,中心城市比郊区更容易生存。在市场竞争中 ,




现了天翻地覆的变化 ,郊区获得大量人口和就业 , 结构
功能日趋完善 , 成为大都市区发展的主体。 在这场竞
争中 ,郊区无疑是最大的赢家 , 那么中心城市是否一无
所有? 这需要对中心城市在竞争中的表现进行具体分
析。
首先 ,中心城市的发展不能一概而论。 据 2000 年
人口普查数据 ,美国 10 个最大的城市在 90 年代有 8个
人口增长 , 只有费城和底特律市人口下降。 纽约市依
然是全国最大的城市 , 其人口第一次超过了 800 万。
菲尼克斯市是 10 个城市中人口增长最快的 , 10 年间增
长了 34.3%。 5个人口增长率超过 10%的城市都在西
部或南部②。 1990 年 , 10 个最大中心城市中 ,芝加哥就
业份额为 66.1%, 洛杉矶为 65.1%, 达拉斯为 63.3%,
休斯顿为 86.9%, 圣安东尼奥为 93.7%③。虽然从整
体上看 , 中心城市在人口和就业方面都不如郊区 ,但是
仍然有相当数量的中心城市发展状况良好 , 甚至保持
着对郊区的绝对优势 , 这在较大的 、以及西部和南部的
中心城市中尤为明显。显然 , 这种个体发展的差异性
在研究中心城市时应该加以区分。
其次 , 在制造业和商业扩散到郊区的同时 , 中心城
市在第三产业中优势显著。 所有的先进产业 , 高层次
的娱乐业和文体 、教育 、医疗服务业仍在中心城市蓬勃
发展。有学者调查时发现 , 郊区公司 53%的会计服务
和 71%的法律服务来自中心城市的相关事务所④。 80
年代 , 1/ 3的商业银行和储蓄银行的存款都集中在 5 个
最大的城市 , 拥有 50名以上员工的法律公司有 40%设
在 5 个大城市的中心地带。 并且 , 由于基础投资的缘
故 , 新兴的信息密集型产业正在向城市 、大城市及其中
心地带集中⑤。
一般说来 , 虽然就业扩散到整个大都市区 , 但是 ,
中心城市仍然是最大最主要的就业中心。 1990 年 , 旧
金山联合大都市区中 , 中心区的就业份额只占 18.5%,
但是旧金山市商业区的就业规模和密度远远超过任何
其它的就业中心 , 规模是郊区中心的 10 倍多 , 密度是
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郊区 ,经济活动和服务的专业化程度更高。因此 , 中心
城市能够为整个大都市区甚至全国提供高水平的服
务 ,郊区在相当程度上也依赖于中心城市的服务业。













出了挑战 , 而中心城市也积极地回应这种挑战。 郊区
的发展并不必然导致中心城市的衰退。 在竞争中 , 两







交往成本 ,中心城市在区域经济中保持着首要地位 , 其
经济辐射能力远非郊区可比。郊区在独立性增强的同
时仍然依赖于中心城市的信息和服务。
其次 ,郊区得到了大量的人口和产业 , 完善了结构
和功能 ,成为大都市区发展的主体。郊区地价便宜 , 土
地广阔 ,不仅对于制造业生产部门有很大吸引力 , 而且
环境优越 , 生活质量高 , 适宜于居住和抚养孩子 , 吸引
了大量中产阶级人口。同时 ,也有利于商业 、服务业和
高科技产业发展。生产和居住活动分散到郊区减缓了










综上所述 , 1970 年以来美国中心城市的发展表明 ,
虽然存在很多问题 , 中心城市仍是美国大都市区一个
有活力的组成部分。 1980-1996 年 , 美国中心城市有
2/3 增加了人口。城市比以前更加安全 , 尤其是暴力犯





后美国郊区化发展迅速 , 而政府政策推波助澜 ,没有加
以合理规划 , 使得郊区的发展日益孤立了中心城市。
由于美国没有统一的大都市区政府 , 协调中心城市和




路 , 但是 ,仍具有一些共性的问题。美国城市化发展水
平高 , 发展模式极具典型性 ,其中的经验教训对我国蓬
勃发展的城市化有很大的借鉴意义。 改革开放以来 ,
我国城市化发展在取得巨大成就的同时 , 也面临着很









经验 , 运用合理的城市发展规划和策略 , 重视中心城市
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